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Latar belakang : Low Back Pain myogenik (LBP) atau nyeri punggung bawah merupakan 
salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. 
LBP diklasifikasikan kedalam 2 kelompok yaitu kronik dan akut. LBP akut terjadi dalam 
waktu kurang dari 1-2 minggu, sedangkan LBP kronik terjadi dalam waktu 3 bulan. Jenis 
pekerjaan yang berpeluang menyebabkan timbulnya penyakit ini adalah duduk dengan 
intensitas waktu terlalu lama untuk mempertahankan bentuk postur. Pekerjaan dengan posisi 
duduk dalam waktu lama salah satunya adalah sopir angkutan umum. Penanganan fisioterapi 
pada kondisi ini antara lain dapat diberikan latihan William Flexion dan pemakaian korset. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian korset dan william 
flexion terhadap penurunan nyeri low back pain myogenik ( LBP) pada sopir angkutan umum 
Suruh, Kabupaten Semarang.  
Metode penelitian : Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kuantitatif dengan 
metode Quasi Experimental Design pre and post test with control group design. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh sopir angkutan umum di terminal Suruh kabupaten Semarang, 
sampel berjumlah 40 orang diambil melalui rumus Slavin, pengukuran menggunakan alat 
bantu quick test LBP. 
Hasil : hasil nilai uji Non-Parametrik Wilcoxon test mendapatkan nilai p < 0,05, dimana 
perlakuan memiliki nilai signifikasi pada nyeri diam 0,008 yang berarti terdapat perbedaan 
terhadap nilai nyeri antara pre dan post, nilai perlakuan pada nyeri tekan dan gerak 0,000 
menunjukkan bahwa pada perlakuan memiliki pengaruh terhadap pengurangan nyeri. 
Kesimpulan: Ada pengaruh pemberian korset dan william flexion terhadap penurunan nyeri 
low back pain myogenik ( LBP) pada sopir angkutan umum Suruh, Kabupaten Semarang.  
 
Kata kunci : Low Back Pain, Korset, William Flexion. 
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Background of the Study: Low Back Pain myogenic (LBP) is one of 
disruption of musculoskeletal which caused by bad body activity. LBP classified 
into 2 groups, they are chronic and acute. LBP acute happened during 1-2 weeks, 
whereas LBP chronic happened during 3 months. The kind of job which possibly 
caused this disease is too longer of sitting to defend the body shape. One of the 
examples of working in certain position which was too long is public vehicle 
driver. The physiotherapy treatment toward this disease is giving William Flexion 
exercises and the using of corset. 
The Objective of the Study: this research aimed to know the influence 
the using of corset and William Flexion to the decreasing pain of Low Back Pain 
myogenik (LBP) on the public vehicle driver in Suruh, Semarang regency.  
The method: this research used quantitative approach with Quasi 
Experimental Design pre and post test with control group design method. The 
population was all of the drivers in bus station in Suruh, Semarang. The sample 
was 40 people that taken by Slavin formula, the measurement is taken by quick 
tools of LBP. 
Research finding: the result of Non-parametic Wilcoxon test got score p < 
0,05, where treatment had significant score to the static pain 0,0008 that there was 
a different pain score between pre and post, the treatment score to the pressing and 
motion pain was o,oooo. It showed that in this treatment had influence in 
decreasing pain. Conclusion: there was an influence on the using of corset and 
William Flexion to the decreasing Low Back Pain myogenik (LBP) to the public 
vehicle driver in Suruh, Semarang regency 
 
Keywords: Low Back Pain myogenik, corset , William Flexion 
 
